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Questionnaire to Tokyo Dental College students
on awareness of cruelty prevention
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Cruelty，including child abuse（CA），domestic violence（DV），senior citizen abuse and handicapped
person abuse，is a major problem in modern society，and the general public is now calling for odontolo-
gists to play a role in the early detection and prevention of this problem． However，dentists often con-
fuse the terms CA and DV，and awareness of the forms cruelty can take remains low． Therefore，we
believe that dental school students require basic training in the recognition of such problems．
We gave a questionnaire to students at Tokyo Dental College on awareness of the problem of cruelty
prevention．
About 90% of the students had seen or heard about cruelty through several kinds of media，the most
common being TV． However，almost none of the students answered that dentists were concerned with
the detection，prevention and care of cruelty cases． In answering the questionnaire prior to a lecture on
this issue，fewer than 20% answered that abuse was their concern ; after the lecture，however，many
students answered that the detection and prevention of abuse was a major concern for dentists．
The results of the questionnaire show that just a single one-hour lecture can have a profound effect on
dentists’awareness of their role in tackling this problem． This suggests that inter-departmental coopera-
tion should be taken into consideration in building effective awareness-training programs for dentists with
regard to this problem． （The Shikwa Gakuho，１０７：３１５～３２２，２００７）
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